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A-71 I EL TEATRE REGINA 
Joan Maria Gual 
lolanda Garcia Maradiaga - Joan Maria Gual és aquí com a fundador i membre d'A-71. Com a 
fundador de I'experiencia del Teatre Regina. Més tard ha estat director artístic del Mercat de les 
Flors. Pero sobretot ens ve a parlar de la seva experiencia com a jove membre del teatre 
independent. 
Joan Maria Gual - No vull allargar-me gaire per dues raons. En primer lIoc, per I'hora que és, i 
en segon lIoc, perque darrere meu intervé el doctor Salvat i no voldria robar-li ni un minut, 
perque estic segur que us ha d'explicar coses molt més interessants que les que jo us puc 
explicar. Per tant, intentaré abreujar al maxim possible. Comen~aré responent en Guillermo 
Heras: Guillermo, no es que seamos mayores, es que somos como los folklórica$, que empezamos 
todos muy jóvenes y nunca envejecemos. No es el síndrome de Peter Pon, es lo de los folklóricas que 
empiezan desde muy jóvenes y, ya ves, hasta aquí hemos llegado. 
Mirar enrere des de la memoria per encarar el futur esta molt bé, perque vol dir que podem 
avan~ar sabent d'on venim, des d'una base més fonamentada. Fins i tot per aprendre deis errors 
deis altres, i avanc;:ar amb més solidesa. Esta bé que en temps de precipitació, i en molts casos de 
superficialitat, d'actituds molt exteriors en el terreny de la cultura i sobretot en aquesta ciutat, 
terriblement esnob, que treballa molt des de I'aspecte extern, esta bé que mirem enrere per 
partir de la realitat historica. Per tant, seria bo que tot el que aquests dies heu escoltat aquí 
serveixi perque els errors no es repeteixin, i que el que serveixi per construir ho utilitzeu. Els 
que treballem en el món de la cultura, cal que ho fem a partir d'una idea de servei.1 amb aquesta 
premissa és com van néixer el Teatre Regina i el grup A-71Va ser, de fet, el resultat de la neces-
sitat de resoldre una vocació professional i sobretot de vehicular un posicionament polític. 
El grup A-71 va néixer (tothom ens preguntava si ens subvencionaven les autopistes, i malau-
radament no era aix0 per necessitat, i es va dir A-71 perque en aquell moment es necessitava un 
marc jurídic determinat per poder treballar legalment. Si no, no eres ningú. Aixo ja us ho deuen 
haver explicat motts cops, havies de tenir algun tipus de personalitat jurídica per poder contrac-
tar, i si no la tenies era molt difícil treballar: Era un perfecte caos organitzat per dificultar les 
activitats culturals. Ja existia una associació cultural que es deia A-71 que tenia la seu a la sala 
d'exposicions Gaudí, a I'avinguda de Madrid de Barcelona. En aquesta sala d'exposicions, que era 
d'un arquitecte jove i inquiet, hi tenien I'associació cultural com a vehicle per realitzar activitats 
paraHeles de caracter cultural. Un bon dia, per motius que no vénen al cas, ens van oferir de 
treballar-hi fent servir la seu social. Aixo representava, per tant, que ens acollíssim als seu s esta-
tuts per poder treballar: Ens van deixar un espai per assajar i ens varem convertir en uns verita-
bies privilegiats, ateses les circumstancies en que es treballava en I'ambit teatral de Ilavors. 
El grup el formavem una colla d'inconscients i agosarats que teníem molt ciar que volíem de-
dicar-nos professionalment al teatre, pero que proveníem de tendencies diferents del teatre 
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independent. Hi havia gent de la universitat, d'escoles de teatre, del teatre de barri i del d'aficionats. 
Malgrat aquesta heterodoxia, a tots ens movia una mateixa inquietud: treballar professionalment 
dignificant la feina des de la lIibertat.Tot aixo ocorria en un moment en que les circumstancies de 
la ciutat de Barcelona, com les de Catalunya, ens condu'¡'en cap a la necessitat de normalitzar el fet 
teatral, no solament com un fet artístic, sinó també com un fet economic. Ja no volíem més exer-
cicis d'autoexplotació, ja que, tal com deia abans Guillermo Heras, durant molts anys varem estar 
fent teatre d'una manera ben diferent, perque probablement era I'única manera d'avan¡;:ar: 
Sortosament, el 1972 les condicions de Barcelona eren diferents de les de la resta d'Espanya. 
Aixo era una realitat que havíem constatat gracies al fet que voltavem bastant per l'Estat. Podíem 
comenc;:ar a plantejar la necessitat d'estructurar una fórmula de feina que permetés millorar ar-
tísticament i professionalment. Es va comenc;:ar amb una cooperativa, fet que significava la igual-
tat absoluta de condicions de tots els membres (un cooperativista, un vot); tot es feia entre tots, 
el que decidíem s'havia de fer: 
Uns quants deis que després vam formar l'A-71 vam coincidir al final del 1971 en un home-
natge a Adria Gual a la capella de I'Hospital de la Santa Creu amb motiu del centenari del seu 
naixement, que patrocinava el Foment de les Arts Decoratives, i que jo mateix vaig dirigir. D'acord 
amb la meya familia (que eren els hereus d'Adria Gual), una colla de professionals varem preferir 
fer un homenatge no del tot típic, sinó més aviat un homenatge a tota aquella gent que treballa-
va en el teatre independent (buscant nous Ilenguatges, etc.) , és a dir, que treballava d'alguna 
manera en la línia que Adria Gual va seguir, avanc;:ant-se al seu moment.Vam pensar que era el 
millor homenatge que se li podia fer: Suposo que la Ilumeneta de I'avi ens va iHuminar, i vam 
decidir que volíem professionalitzar una proposta que ens permetés treballar dignament i lIiut-e-
ment amb una certa capacitat d'incidencia social. No podíem evitar el fet de considerar el teatre 
com una eina de transformació, i així ho vam fer. Probablement de vegades amb massa fe, pen-
sant que podíem canviar el món. El fet és que el món no el podíem canviar, pero sí el nostt-e 
entorn immediat. Continuo pensant que el teatre és una eina de transformació magnífica, del 
qual massa sovint oblidem aquest sentit. 
Una serie de persones que ja treballaven professionalment en el teatre, compartint-Io amb 
altres professions per poder subsistir, vam comenc;:ar a treballar esperonats pel neguit i la neces-
sitat.Jo combinava la feina del teatre amb la d'advocat, i puc assegurar que aixo no resultava gens 
fél.cil.A tall d'anecdota us explicaré que un deis espectacles que vam fer amb l'A-71 va ser Lo I/ir;ó, 
de lonesco, i hi feia de dona amb barba, vestit de dona amb un habit de color morat (que per cert 
no m'afavoria gaire). Un dia, a la tarda, al meu despatx d'advocat, em va venir a veure un client 
que em va mirar i remirar i al cap d'una estona em va dir: «Jo a voste el tinc vist».Vaig pensar: 
«cagada!. ja has perdut un client, ja has perdut un client perque aquest t'ha vist a I'escenari vestit 
de senyora». Efectivament, la meya sospita es va confirmar, pero afortunadament li va fer tanta 
gracia que en Iloc de perdre'l a ell em va portar més clients. Aquest fet em va animar, pero 
realment era bastant fort i provocava una contradicció contínua d'estar treballant en situacions 
molt disperses.Tot plegat em va fer decidir pel teatre. De teatre, preferia fer-ne als escenaris i no 
pas als jutjats. Em va interessar molt més la declarada comedia teatral que la de la justícia.Tots 
nosaltres vam anar deixant les nostres feines complementaries i vam comenc;:ar a dedicar-nos 
professionalment al teatre. 
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Vam constituir el grup, Pnmerament va ser Itlnerant. per la qual cosa el pnmer que vam fer 
va ser comprar una furgoneta en comptes d'un local, perque de local Ja ens en deixaven unVam 
comen<;:ar a circular per Catalunya i per Espanya, Vam anar a Galicla I Andalusla fent teatre en 
catala, Un dla abans de sortlr cap a Andalusia (no me'n recordo SI hl crela o no), valg tornar a 
resar pensant: «Has de sortlr vestit de senyora parlant en catala a un escenan a Sevilla, et poden 
dir de tot menys guapo, et poden dir de to1...I» M'estava alla pregant «SI existeixes, ajuda'ns per-
que, SI no, aqui ens I,nxaran», Pero va set tot un exit: tot el teatre Lope de Vega va aplaudir dret 
en acabar la funció. Us puc assegurar que aixo no es pot repetir ara, Ara si que podriem resal-
perque em cremanen viu abans de sortir. És impensable que ara puguls fer Lo 1I¡c;ó, de lonesco, al 
teatre Lope de Vega de Sevilla en catala, Les coses han canvlat molt. pero en aquell moment 
nosaltres pensavem que realment la nostra felna passava per fer alxo, ho felem profundament 
conven<;:utsVa ser una felna que va acabar I que ha sel-vlt per a alguna cosa, La recordo com una 
epoca que, com del a abans el Guillermo Heras, m'era Igual anar al cinema o prendre un entrepa, 
aixo no ens representava cap problema, 
Fotografta d'assaig de I'obra Descens a la superficie interior, tres, de Manuel de Pedro lo, 
Direcció: Joan Maria Gual, Grup A-71 , Sala Gaudí de Barcelona, A la fotografta: Gabriel Renom, 
A/ex Aixe/ó i Elpidia Oliver.Abril del 1973. 
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Així vam estar durant un temps. Várem ser capa<;os de fer set muntatges. El primer fou un 
muntatge de textos de Manuel de Pedrolo. Després vingué Lo farsa deis metges, de Moliere. 
(Aquest muntatge té una anecdota molt divertida. La vam estrenar al saló delTinel1 de Bal'Celona 
enredant l'Ajuntament, perque ates que no teníem un local fix representávem allá on podíem. 
Vam muntar una tarima i els Ilums, i I'escenografia ens la va fer Frederic Amat, un pintor que 
suposo que coneixeu i que tenia en aquells moments divuit o dinou anys. El vestuari era d'en 
Fabiá Puigserver. Com podeu comprovar no eren uns qualsevol. En aquell moment tots comen-
<;ávem i la coHaboració entre tots era magnífica. El nostre amic Amat va fer una escenografia 
esplendida. Pero era tota infiable, de plástic. Ens passávem dues o tres hores aban s que comen-
cés la funció infiant-Ia. Representaven sis arbres enormes que es feien anar amb uns compres-
sors que eren una porqueria i funcionaven molt a poc a poc ... La nit abans de I'estrena vam 
deixar-ho tot muntat i infiat, i vam marxar fins I'endemá. En arribar ens várem trobar que se'ns 
havien pansit tots els arbres. Els sis arbres que hi havia allá al Tinell s'havien desinfiat i faltaven 
dues hores per comenc;:ar. El miracle, pero, es va fer. Els arbres van ser infiats, no me'n recordo 
com, pero els arbres es van infiar i vam poder fer I'obra. L.:itinerari d'aquells boigs de la vida era 
aixo. No ens desinfiávem mai, per més entrebancs que es presentessin. Nosaltres sempre teníem 
el compressor a punt i seguíem endavant.) 
La tercera obra va ser Lo lIir;ó, de lonesco, que va ser I'espectacle diferenciador del grup i 
amb el qual vam arribar a passar de les cent representacions, la qual cosa en aquell moment el'a 
molt difícil d'aconseguir. Aquesta obra va consagrar un gran actor i una gran actriu de la nostra 
escena, que malauradament per motius diferents no són actualment a I'escena: en Ramon Teixi-
dor, que va morir no fa gaire, i la Núria Duran, que va tenir un accident.Tots dos actors, pel' I'aons 
diferents, no van arribar allá on es mereixien per merits propis en I'escena catalana. Aquesta 
obra la vaig dirigir jo. En aquell moment era Ileig dir que dirigíem.Tot era coHectiu i per tant no 
es podia dir. Jo la dirigia i feia aquell paper de dona que abans he comentat, interpretant una cria-
da que sortia amb un hábit i una pinta innoble i que malgrat tot el meu client em van reco-
neixer. 
Després várem fer un altre espectacle, Pitorrodes, un text coHectiu. El procés de creació, que 
va ser un calvari i que no desitjo a ningú, va ser Ilarg ja que vam estar gairebé un any Ilarg pel' 
escriure un text sobre una epoca determinada. Várem fer un recorregut per la historia de Ca-
talunya i com a fil conductor situávem la figura de Pitarra en la seva trajectoria personal i ar-
tística. Ens va semblar oportuna aquesta figura perque va comenc;:ar reivindicant el teatl'e popu-
lar i va acabar casant-se amb la filia del rector de la Universitat i renegant de totes les seves 
veHe'ttats de joventut. I aixo transcorria generant un paral'lelisme amb la manera de fer deis 
catalans. 
L'espectacle següent va ser Besties de mor (amb traducció de I'angles de Terenci Moix), que 
també ens va funcionar molt bé. Després, Trebolls d'omar perduts, de Shakespeare, i més tard un 
altre Pedrolo. Continuaren tres adaptacions per a nens: una Antígano; un text d'Aldo Giovanetti, 
Lo corrosso d'orgilo, i finalment I'adaptació d'una rondalla mallorquina, L'Agasti "odre. 
També ens vam dedicar molt al teatre per a infants i vam voltar molt. Pero el fet d'anar amunt 
i aval I era realment esgotador, per la qual cosa vam plantejar-nos la possibilitat de parar i intentar 
gestionar la possibilitat d'obrir un teatre a Barcelona. Primerament vam aconseguir Ilogar una 
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Antígona, de Josep Maria Muñoz Pujo l. Direeció:Joan Maria Gual. Grup A-71 . 
A la fotografra: Núria Duran, Enrie Cervera i Jordi Rocosa. Teaue L/iure . Octubre del 1978. (CHC) 
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antiga nau d'una fabrica (fet que ara esta tan de moda, pero en aquell moment era gairebé una 
excentricitat)Vam Ilogar una polidora per polir el terra, molt deteriorat, i evitar de clavar-nos les 
estelles de fusta. Ens hi vam instaHar i vam comenc;:ar a assajar: ja teníem un Iloc on poder desat-
les coses. A partir d'aquí vam comenc;:ar a treballar per obrir elTeatre Regina (que encara és obert, 
i on es fa teatre per a infants).Tinc I'orgull de dir que aquest teatre avui és obert gracies a uns 
boigs incre'lbles que vam ser-hi en aquell moment. Al barri ens deien «La brigada azul», perque 
anavem amb unes granotes d'aquelles blaves amb cremallera fent les feines més inimaginables. 
Quan vam lIogar el teatre, ni el balcó (un primer pis), ni la platea ni I'escenari existien, tot plegat 
era un muntanya de runa amb rates de la mida d'un conill que corrien pertot arreu. El 1981, al 
més d'abril. vam inaugurar amb Els Comediants, que ens van fer de padrins, després d'haver-nos 
deixat la salut gairebé durant dos anys treballant amb pic i pala. Vam treure (els vaig contar) 
cinquanta-vuit camions de deu tones de runa, carregada per aquests brac;:os més els deis vuit 
companys, i que només de pensar-hi ja em torno a cansar. En aquell moment aixo no tenia cap 
merit, i és logic, no hi havia cap altra manera de fer-ho. Quan vam posar en marxa el Teatre 
Regina es va produir allo que era inevitable. La pressió, el cansament, el desgast d'energia ... , tot 
plegat va portar a I'enfrontament intern: inevitable, d'altra banda, en una cooperativa. Aquestes 
circumstancies van comenc;:ar a minar-nos. Evidentment, res no era tan senzill i va passar una 
mica com quan es va acabar el franquisme: «bé, ara a més d'antifranquista voste que és?» 
Vam acabar el teatre, ens hi vam instaHar. «A més d'un grup de teatre que tenia un teatre 
Ilogat i unes furgonetes amb capacitat itinerant que som?» Realment la mateixa gestió del tea-
tre, durant el primer any, no ens va permetre treballar com a grup, sinó que només ens permetia 
convidar els altres perque hi treballessin. Era la cosa més absurda que pots arribar a imaginar! 
Haver treballat com un burro pertenir un Iloc estable perque vinguin els altres a treballar-hi.1 és 
que no teníem prou estructura per poder fer que allo fos el nostre teatre, per produir i exhibir 
alhora.Tot plegat va produir una crisi i la cooperativa va desapareixer. Uns es van quedar el local 
d'assaigs i els altres el teatre amb tots els deutes. Cal dir que sempre estic amb els perdedot-s i 
en aquest cas em vaig quedar al teatre amb tots els deutesVam assumir aquesta decisió i vam 
constituir una societat limitada per poder tirar endavant. Curiosament aixo va acabar en mans 
d'advocats (així de formals i seriosos érem). La part de grup que va denunciar I'altra part es va 
buscar un advocat. Quan es va acabartot el procés de reclamacions, I'advocat em va trucar i cm 
va demanar si podia ser soci nostre, perque li vam semblar uns paios tan estupends que li havia 
sabut molt greu ser el nostre advocat contrari; i va arribar a ser soci nostre. El Teatre Regina va 
continuar; no es va tancar en cap moment, malgrat que quan vam comenc;:ar ho vam fer sense 
cap ajut.Aixo que ara la gent diu «obrim un teatre o fem un espectacle, i si no comencem amb 
ics milions a sobre la taula, ni ens belluguem; o les administracions ens els donen o no fem res» 
en aquell moment era impensable, no ho haguéssim fet. Varem rebre telegrames de totes les 
administracions quan vam obrir felicitant-nos, pero res més. Com se sol dir, molt lIorer i poc tall per 
a I'estofat. 
Vam tirar endavant dos o tres anys sense cap mena d'ajut, i després van comenc;:ar a venir-ne 
de molt petits i esquifits. L'ajut sobretot eren els professionals que es creien I 'aventura, que apos-
taven per nosaltres i que estaven disposats a venir a actuar al Teatre Regina amb les condicions 
que els oferíem (que precisament no eren les que desitjaven).Amb tot aixo, van haver-hi cent 
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onze incauts. Per tant, cent onze espectacles que van admetre les condicions del Teatre Regina i 
que van apostar pel nostre repte. D'entre aquests, en destaco Caries Santos, El Tricicle, Cesc 
Gelabert, Ricard Salvat, etc., molta gent que avui treballen en uns ambits absolutament consoli-
dats.Tot aixo va passar en un teatret de 300 10calitatsVam arribar a fer-hi 2.077 representacions 
i hi van passar 300 mil espectadors alllarg deis quatre o cinc anys que vam ser responsables del 
Teatre Regina. 
El Regina va deixar d'ésser una realitat, en aquesta etapa, de la ma deis responsables que 
I'havíem obert primer i mantingut després, quan les necessitats d'evolució personal de cadascú 
de nosaltres van comen<;:ar a anar per altres camins. En el meu cas quan l'Ajuntament em va 
temptar per dirigir un festival i després em va demanar d'encarregar-me del GrecVaig estar dos 
anys treballant al Grec, i aixo se'm va comen<;:ar a fer incompatible amb el Regina. Posteriorment 
la Maria Aurélia Capmany, regidora de Cultura, em va demanar una dedicació més directa en el 
món de l'Administració des de I'Área de Cultura. Finalment vaig obrir el Mercat de les Flors, i a 
partir d'aquí em fou impossible mantenir totes dues activitats i vaig optar per I'altra opció, de la 
qual no em penedeixo en absolut, pero que va fer que hagués de deixar elTeatre Regina.Aques-
ta aventura iHustra un moment i I'actitud d'una gent. 
És un exemple que cal tenir en compte, perqué és una forma d'entendre el teatre, una forma 
d'entendre la vida i una forma d'entendre la professió.Aixo continua sent així de la ma de molts 
que en aquella época treballavem en el teatre, el teatre independent, que era menys indepen-
dent que qualsevol cosa perqué depeníem de tot i tothom. Pero aquest intent va consolidar o va 
donar forma a una situació de la qual avui el teatre a Barcelona, com a mínim, n'és hereu. Ho 
podem dir amb tota claredat, n'és hereu amb tot, amb els defectes i les virtuts.Amb molts de-
fectes i algunes virtuts. 
En aquests moments els teatres Poliorama i Victoria estan en mans de grups que provenen 
del teatre independent. Dagoll Dagom,Tricicle, la Fura, Comediants, Els Joglars, tots plegats vé-
nen del món del teatre independent. Evidentment s'han consolidat i han evolucionat cap a altres 
formes teatral s, pero van néixer a partir d'una manera determinada d'entendre el teatre. Fins i 
tot (molts de vosaltres us estranyareu!) Focus ve del món del teatre independent.Va néixer en 
un barri de Barcelona, en un grup de teatre de barri ... , imagineu-vos que aquest monstre de la 
producció realment va néixer en el teatre independent. És qui més ha evolucionat, pero és cert 
que el teatre independent va donar una xarxa d'estructura i una manera d'entendre el fet teatral 
que va variar absolutament el panorama de Barcelona. Penseu que als anys seixanta a Barcelona 
hi havia dos o tres empresaris i eren madrilenys. Entre els anys 1965 i 1970 no hi havia teatre a 
Barcelona més que el teatre que es feia al Romea, atrevint-s'hi la companya d'Adria Gual i quatre 
boigs més de la vida que aleshores feien el que podien.1 és que I'estructura empresarial havia 
desaparegut, i o et feies empresari o no feies teatre. 
Quan el 1971 vam comen<;:ar a fer el grup de teatre independent, ens vam haver de fer 
empresaris.Tinc un carnet d'empresari amb el qual un dia vaig enganyar el meu fill (que ahir feia 
vint-i-nou anys i per tant és bastant més gran que molts de vosaltres) dient-li que jo havia estat 
falangista. Perqué el carnet té I'escut de la Falange. Vaig haver de treure'm aquest carnet per 
poder tenir una empresa que permetés acollir I'activitat que féiem. Aixo ho vam haver de fer 
diverses persones (com ara Pere Planella, Mario Gas, La Trinca, etc.) per poder aconseguir fer un 'J 
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conveni coHectiu en que en la part d'empresaris hi hagués el maxim d'influencia possible de la 
gent que enteníem el teatre d'una manera diferent que I'empresari típic del moment (el del 
cigar i I'anell d'or que li tocava el cul a la corista). Aquesta imatge de I'empresari era la deis dos 
o tres que hi havia a Barcelona i que a més no eren d'aquí sinó de Madrid; vam intentar compen-
sar-la amb una serie d'irresponsables que ens vam treure un carnet fent veure que érem empre-
saris. Realment no ho érem, pero vam aconseguir tenir un conveni coHectiu que després no el 
vam poder aplicar perque era inaplicable: era tan esplendid per als treballadors que no es podia 
aplicar:Va ser una d'aquelles situacions d'una iHuminació i oportunisme magnífics. De fet aquesta 
gent, aquesta colla d'iHuminats són els que a partir d'una pro posta determinada, una manera 
determinada d'entendre el teatre, van fer que una ciutat com Barcelona arribés a tenir un en-
tramat, un teixit i una base per poder ser el que avui és el teatre aquí, amb tots els seus defectes 
i totes les seves virtuts. I espero que la gent que vulgueu fer teatre ajudeu una mica a millorar 
aixo, perque no es quedi aturat i enquistat amb aquesta tendencia a I'endogamia que ens ca-
racteritza, perque, si m'ho permeteu, tot plegat comenc;a a fer una mica de pudor. Moltes 
gracies a tots. 
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